ニホン キンセイ ニオケル ツナミ フッコウ ノ ギョウセイ メカニズム by 吉村, 豊雄 et al.
熊本大学学術リポジトリ
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村 名 流失家屋数 溺死者数
戸口浦村 156軒 535人




網 田 村 16
新 開 村 15 14
笹 原 村 40 7
網 津 村 2 7
赤 瀬 村 8 3
































































































































































































































































































































































































































































































村 名 定規高 有小麦高 不足高 現有率
石 石 石 ％
千 場 村 52.48 37.44 15.04 71.3
里 浦 村 25.92 21.12 4.8 81.4
郡 浦 村 33.92 26.24 7.68 79.3
中 村 34.88 26.88 8 79.0
前 越 村 6.08 4.16 1.92 68.4
戸 馳 村 27.24 25.6 1.64 93.9
波 多 村 14.08 9.28 4.8 65.9
太田尾村 5.44 3.2 2.24 58.8
赤 瀬 村 .96
下網田村 40.32 29.44 10.88 73.0
網 田 村 52.48 34.56 17.92 65.8
長 浜 村 5.12 3.2 1.92 62.5
恵 里 村 5.44 1.92 3.52 35.2
椿 原 村 15.04 7.68 7.36 51.0
飯 塚 村 12.48 4.48 8 35.8
神 原 村 8.64 4.48 4.16 51.6
浦 上 村 5.2 2.56 2.64 49.2
栗 崎 村 14.8 7.04 7.04 47.5
合計・平均 359.8 250.24 109.58 69.5




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人数 500人 248人 335人
牛馬数 20疋 8疋
働男女数 223人 147人
竃数 115軒 60軒 58軒
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文化12年３月 無題 (惣庄屋回答書) 惣庄屋→郡横目
〃 無題 (惣庄屋回答書) 惣庄屋→郡横目




文化12年９月10日 無題 (奉行達書) 奉行→郡代
文化12年９月 ｢御内意之覚｣ 郡方
〃 ｢御内意之覚｣ 郡方
文化12年10月 無題 (惣庄屋回答書) 惣庄屋→郡代→奉行
〃 ｢郡浦手永三角浦・長浜御救立頭ラ書｣ 郡方
文化12年11月 無題 (奉行達書) 奉行→郡代 (未通達)
文化12年12月 ｢覚｣ 惣庄屋→郡代→奉行
文化12年12月16日 無題 (奉行達書) 奉行→郡代
文化12年12月 ｢覚｣ 惣庄屋・山支配役→郡代→奉行
文化13年１月16日 ｢御請申上覚｣ 郡浦会所役人→惣庄屋→郡代
文化13年１月 無題 (庄屋中請書) 郡浦手永庄屋中→惣庄屋→郡代
〃 ｢奉願覚｣ 惣庄屋→郡代→奉行
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































助成対象 三角浦村分 長浜村分 質地請戻し 13貫871匁６分 4貫388匁７分 借銭利子分 1貫 25匁２分２厘 2貫816匁７分４厘 居家 (貫屋) 建方 240匁 (６軒) 590匁 居家 (掘立) 建方 30匁 (２軒) 居家建方(２軒)､ 居家繕い(６軒分) 居家繕い 252匁５分 (４軒) 質書入れ請返し (1軒) 牛屋建方 80匁 (８軒) 牛屋建方 (13軒) 牛購入 675匁 (9疋) 1貫579匁５分 農具購入 359匁 作牛・農具購入
漁船新造 1貫 50匁 (３艘分) 1貫300匁
古船購入・繕い 440匁 (３艘分) 4枚帆・３枚帆新造
商売船購入 600匁 (１艘分)
投網購入 1貫800匁 (18帖) 650匁










合 計 25貫698匁８分２厘 17貫509匁９分４厘
借用分 3貫400匁 3貫
拝領分 22貫298匁８分２厘 14貫509匁９分４厘
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名前 百姓区分 助成申請対象 銭額(匁)
紋三 新 居家 (貫屋) ・牛屋建方 50
義八 新 居家 (貫屋) ・牛屋建方 50
権助 新 居家 (貫屋) ・牛屋建方､ 牛購入 125
市兵衛 新 居家 (貫屋) ・牛屋建方､ 牛購入 125
弥久平 難 居家 (貫屋) 建方 40
平七 漁 居家 (貫屋) 建方､ 投網購入 240
作助 漁 居家 (掘立) 建方､ 漁船新造 365
弥七 新 居家 (掘立) ・牛屋建方､ 牛購入 65
助八 難 居家繕い､ 投網購入 263
長七 無 居家繕い 63
伝助 難 居家繕い 63
源兵衛 漁 居家繕い､ 投網・船具購入 325.6
久八 難 牛家建方､ 牛購入､ 商札認可 145
宇七 無 牛家建方､ 牛購入 85
勇平 難 牛家建方､ 牛購入 85
忠平 難 牛購入 75
甚三郎 難 牛購入 75
久郎次 難 牛購入 75
文吉 難 商売船購入 600
助次 漁 漁船新造､ 投網・船櫓購入 612.5
利助 漁 漁船新造､ 投網購入 347
伝次 漁 古船購入・繕い､ 投網購入 420
太七 漁 投網購入､ 鰯網新規仕立て 700
嘉平 漁 古船購入・繕い､ 投網購入 347
七平 漁 商札認可､ 商売手元銭 200
新左衛門 難 商札認可 200
茂平 漁 商札認可
｢覚帳｣ による｡ 百姓区分は､ 難： ｢難儀之御百姓｣､ 漁： ｢漁方之者












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職名 (身分・席次) 名 前
手 代 (郡代直触) 田辺源蔵
会所詰 ( 〃 ) 河野寿助






小頭 ( 〃 ) 嘉左衛門
〃 老助
〃 直右衛門
〃 又吉
〃 定八
〃 順蔵
〃 (郡代直触) 辛川良右衛門
〃 存十郎
見習 是助
〃 令助
井樋方小頭 辛助
鹿子木家文書 ｢郡浦手永会所役人・村庄
屋名附｣ (仮題) による｡
最
初
に
｢
御
請
之
覚｣
と
い
う
共
通
の
外
題
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
会
所
役
人
の
請
書
を
み
て
お
く
。｢
手
代
以
下
江｣
と
題
す
る
請
書
の
遵
守
事
項
は
、
①
御
用
筋
を
厳
重
に
処
理
し
、
諸
書
付
の
記
録
と
申
継
ぎ
を
入
念
に
行
え
、
②
御
用
で
村
に
出
る
時
、
依
姑
贔
屓
な
く
速
や
か
に
処
理
せ
よ
、
③
御
用
米
銭
の
受
払
な
ど
諸
帳
面
の
取
扱
い
を
厳
重
に
せ
よ
、
④
会
所
内
で
の
飲
酒
を
停
止
せ
よ
、
⑤
村
方
か
ら
の
音
物
・
酒
肴
の
提
供
を
禁
じ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
惣
庄
屋
郡
浦
典
太
と
の
対
立
構
図
の
も
と
で
会
所
内
の
規
律
が
乱
れ
、
事
務
処
理
が
停
滞
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
本
文
書
は
写
し
で
、
末
尾
に
｢
郡
方
会
所
令
助
列
拾
人｣
と
あ
る
。
表
９
は
こ
の
時
期
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
郡
浦
会
所
役
人
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
令
助
は
｢
見
習｣
と
あ
る
。
会
所
見
習
に
は
通
常
一
二
、
三
歳
で
入
る
の
で
、
令
助
の
年
齢
は
、
表
９
の
典
拠
史
料
と
の
多
少
年
限
幅
を
み
て
も
文
化
一
三
年
当
時
で
二
十
歳
前
後
以
下
と
み
ら
れ
る
。
｢
町
在｣ (
１)
に
よ
る
と
、
表
中
の
河
野
寿
助
・
松
本
米
助
・
高
野
尉
助
・
万
七
・
嘉
平
・
幸
助
は
、
い
ず
れ
も
六
〇
歳
以
上
の
会
所
の
古
手
で
あ
る
。
会
所
見
習
｢
令
助
列
拾
人｣
と
い
う
連
署
形
態
に
注
目
す
る
と
、
会
所
の
若
手
役
人
が
庄
屋
中
と
連
携
し
て
郡
浦
典
太
の
手
永
運
営
を
批
判
し
、
典
太
の
養
子
で
若
手
の
郡
浦
新
五
右
衛
門
、
手
代
の
田
辺
源
蔵
の
擁
立
に
動
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
次
に
庄
屋
中
の
請
書
の
全
文
を
示
し
て
お
く
。
[
史
料
７]
村
庄
屋
江
一
庄
屋
役
之
儀
者
一
村
を
預
置
、
其
村
之
長
ニ
而
候
得
者
、
村
内
者
自
分
之
屋
鋪
内
、
小
前
之
者
共
者
其
屋
敷
之
子
供
与
相
心
得
、
農
業
ニ
精
を
出
シ
、
其
外
家
業
々
々
を
致
出
精
、
若
キ
者
共
者
別
而
惰
弱
之
風
儀
無
之
様
御
法
度
筋
厳
重
ニ
相
守
リ
、
日
夜
相
進
候
様
、
其
外
水
理
を
順
シ
水
干
之
憂
を
除
、
道
橋
之
破
損
等
な
か
ら
し
め
、
御
山
方
繁
茂
い
た
し
候
様
平
日
村
内
打
廻
、
御
役
差
は
ま
り
相
勤
候
様
、
一
見
図
帳
を
以
平
日
地
面
を
正
し
、
名
寄
帳
之
付
送
り
等
聊
等
閑
ニ
無
之
、
庭
帳
ニ
紛
等
敷
稜
無
之
厳
重
ニ
取
行
候
様
、
一
村
々
之
模
様
応
上
下
之
為
ニ
相
成
、
村
方
成
立
候
様
之
見
込
筋
者
聊
も
無
遠
慮
筋
々
申
出
候
様
、
且
内
証
ニ
而
庄
屋
共
私
之
寄
合
、
或
者
一
己
之
願
筋
を
も
品
ニ
よ
り
申
談
、
連
印
等
に
而
申
出
候
儀
等
以
来
難
叶
候
、
一
統
寄
合
之
儀
者
於
会
所
申
談
候
様
、
吉村豊雄 106
一
御
惣
庄
屋
手
附
横
目
・
御
山
支
配
役
并
会
所
役
人
と
も
村
方
江
御
用
ニ
付
罷
出
候
節
、
賄
之
儀
拙
者
廻
村
之
見
合
よ
り
一
統
引
下
ケ
致
賄
候
様
、
且
賄
賂
躰
之
儀
者
不
及
申
、
一
切
挨
拶
ケ
間
敷
儀
堅
仕
不
申
様
、
右
之
稜
々
等
閑
ニ
相
心
得
候
者
共
者
相
糺
、
其
品
ニ
よ
り
屹
度
申
付
筋
可
有
之
候
間
、
当
時
よ
り
引 
出
精
相
勤
候
様
、
正
月
右
御
ケ
條
之
趣
私
共
被
召
寄
被
為
仰
渡
、
奉
得
其
意
候
、
以
来
入
念
相
勤
可
申
候
、
此
段
乍
憚
連
名
之
御
請
申
上
候
、
以
上
、
文
化
十
三
年
正
月
里
浦
村
庄
屋
後
藤
七
兵
衛
列
廾
一
人
郡
浦
典
太
殿
片
山
九
郎
兵
衛
殿
会
所
役
人
の
請
書
、
こ
れ
に
続
く
庄
屋
中
の
請
書
は
い
ず
れ
も
写
し
で
あ
る
。｢
覚
帳｣
で
は
、
こ
の
二
点
の
請
書
に
続
け
て
郡
方
の
部
局
審
議
、
奉
行
の
郡
代
宛
達
書
案
が
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
(
貼
紙)
｢
白
石
本
紙
書
付
、
片
山
九
郎
兵
衛 
指
出
、
御
一
覧
ニ
相
成
、
書
面
之
趣
尤
ニ
相
見
候
間
、
九
郎
兵
衛
江
御
達
筋
之
儀
ニ
付
大
河
原
御
口
達
之
趣
奉
畏
候
、
左
之
通
、
松
村
別
紙
郡
浦
手
永
手
代
以
下
、
村
庄
屋
共
江
御
申
渡
之
書
付
二
冊
被
指
出
、
遂
披
見
、
尤
之
儀
相
見
候
間
、
夫
々
記
録
い
御
目
付
附｣
た
し
置
、
向
後
役
々
引
替
り
候
節
も
無
退
転
御
申
渡
候
様
、
則
右
書
付
令
返
却
候
、
已
上
、正
月
御
郡
方
二
月
朔
日
達
御
奉
行
中
片
山
九
郎
兵
衛
殿
日本近世における津波復興の行政メカニズム107
右
之
通
及
御
達
可
申
哉
、
御
郡
方
こ
れ
に
よ
る
と
郡
代
か
ら
提
出
さ
れ
た
二
冊
の
請
書
は
奉
行
の
披
見
に
入
れ
ら
れ
、
今
後
会
所
役
人
・
村
庄
屋
の
交
替
に
際
し
て
申
し
渡
す
よ
う
に
と
の
奉
行
の
指
示
で
請
書
の
原
物
は
郡
代
に
返
却
さ
れ
て
い
る
。｢
覚
帳｣
所
載
の
二
点
の
請
書
は
写
し
で
あ
り
、
請
書
に
書
き
継
が
れ
た
こ
の
郡
方
の
記
述
も
写
し
で
あ
る
が
、
貼
紙
さ
れ
た
白
石
ら
三
人
の
奉
行
の
決
済
欄
は
写
し
で
は
な
い
。｢
覚
帳｣
に
お
い
て
一
件
書
類
を
作
成
し
、
部
局
審
議
部
分
の
写
し
を
書
き
加
え
る
場
合
、
決
済
欄
に
は
奉
行
ら
に
よ
る
決
済
の
原
物
を
貼
付
し
て
い
る
。
｢
右
之
通
及
御
達
可
申
哉｣
と
は
奉
行
に
対
す
る
郡
方
の
伺
い
で
あ
り
、｢
二
月
朔
日
達｣
と
の
書
入
れ
が
あ
る
よ
う
に
郡
方
作
成
の
奉
行
達
書
は
奉
行
の
決
済
を
受
け
郡
代
に
通
達
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
庄
屋
中
請
書
で
は
里
浦
村
庄
屋
後
藤
七
兵
衛
以
下
都
合
二
一
名
の
庄
屋
が
連
署
し
て
い
る
。
請
書
の
原
物
で
は
庄
屋
中
は
押
印
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
天
保
八
年
七
月
｢
郡
浦
手
永
略
御
手
鑑｣ (２)
に
よ
る
と
、
同
手
永
の
庄
屋
数
は
三
四
名
で
あ
る
。
三
四
名
の
庄
屋
全
員
が
形
式
的
に
名
を
連
ね
ず
、
二
一
名
の
庄
屋
が
署
名
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
庄
屋
が
惣
庄
屋
郡
浦
典
太
の
排
斥
に
動
い
た
現
実
を
実
感
し
う
る
。｢
村
庄
屋
江｣
で
始
ま
る
教
諭
書
部
分
は
郡
代
が
村
方
に
示
し
、
改
め
て
｢
村
の
長｣
と
し
て
の
庄
屋
の
心
得
、
遵
守
事
項
を
諭
す
。
内
容
的
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
庄
屋
た
ち
の
内
証
の
寄
合
を
禁
じ
、
手
永
会
所
で
寄
合
を
開
く
よ
う
に
命
じ
、
ま
た
庄
屋
が
相
談
し
、
連
印
し
て
申
し
出
た
願
筋
は
内
容
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ど
、
庄
屋
が
横
断
的
に
結
び
、
会
所
役
人
の
一
部
と
も
連
携
し
て
惣
庄
屋
側
と
対
立
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
き
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
２
郡
代
・
惣
庄
屋
の
政
策
形
成
努
力
以
上
の
よ
う
に
、
二
年
近
い
経
緯
を
経
て
奉
行
か
ら
助
成
策
が
通
達
さ
れ
、
郡
代
・
惣
庄
屋
側
で
も
会
所
役
人
・
村
役
人
へ
の
締
り
方
に
も
形
を
つ
け
て
お
り
、
本
件
は
こ
れ
で
決
着
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、
惣
庄
屋
は
そ
の
後
も
都
合
四
点
の
上
申
書
を
出
し
つ
づ
け
て
い
る
。
惣
庄
屋
郡
浦
典
太
は
代
役
郡
浦
新
五
左
衛
門
の
助
力
、
会
所
役
人
・
庄
屋
中
の
請
書
に
み
る
村
方
と
の
協
力
関
係
を
一
定
度
回
復
し
、
両
村
の
要
望
実
現
に
向
け
て
動
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
ず
文
化
一
二
年
一
二
月
に
惣
庄
屋
・
山
支
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配
連
名
の
上
申
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
山
支
配
は
惣
庄
屋
の
補
佐
役
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
三
角
浦
・
長
浜
両
村
に
対
す
る
助
成
策
決
定
の
礼
を
述
べ
、
三
角
浦
村
の
漁
方
仕
入
銭
・
新
地
開
明
銭
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
了
解
し
つ
つ
、
次
の
二
点
を
要
求
す
る
。
①
両
村
の
借
用
銭
の
返
済
は
一
〇
年
賦
で
も
無
理
で
あ
り
、
今
後
年
限
延
長
を
願
い
出
る
。
②
長
浜
村
の
綟
子
網
(
肥
取
網)
は
津
波
後
砂
勝
ち
と
な
っ
て
い
る
悪
地
を
肥
や
し
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
で
、
仕
立
料
三
貫
一
五
〇
匁
は
減
額
せ
ず
、
村
方
要
望
の
銭
額
を
借
用
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
今
後
願
い
出
る
。
上
申
書
の
末
尾
で
｢
右
両
村
之
御
請
書
取
束
、
御
達
申
上
候
間
宜
被
為
成
御
達
可
被
下
候｣
と
結
ば
れ
て
お
り
、
先
の
二
つ
の
請
書
提
出
を
約
束
し
、
二
つ
の
要
望
実
現
を
期
し
て
い
る
。
そ
し
て
郡
代
片
山
九
郎
兵
衛
は
惣
庄
屋
の
上
申
書
に
次
の
よ
う
に
書
き
継
い
で
い
る
。
[
史
料
８]
右
両
村
御
取
救
之
儀
奉
願
置
申
候
処
、
願
之
内
恩
御
減
少
ニ
而
拝
借
被
仰
付
、
先
ツ
者
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
処
右
両
村
庄
屋
初
此
間 
罷
出
居
内
輪
之
様
子
重
畳
申
談
候
処
、
長
浜
村
無
類
之
難
渋
所
ニ
而
買
肥
者
仕
得
不
申
、
肥
取
網
願
被
減
申
候
而
ハ
甚
当
惑
之
様
子
ニ
相
聞
、
第
一
当
村
共
ニ
十
ヶ
年
賦
返
納
被
仰
付
候
而
者
如
何
躰
ニ
茂
返
納
之
見
込
無
御
座
、
右
両
条
之
儀
者
無
余
儀
相
聞
申
候
間
、
追
而
可
奉
願
奉
存
候
へ
共
、
先
地
方
受
返
、
借
財
仕
切
之
儀
者
年
内
ニ
而
無
之
候
而
者
難
相
済
、
最
早
及
月
迫
申
候
間
、
先
被
為
拝
借
候
分
弐
拾
五
貫
九
百
目
余
之
儀
者
急
速
御
減
方
之
被
及
御
達
可
被
下
候
、
宜
急
ニ
被
成
御
参
談
可
被
下
候
、
以
上
、
十
二
月
片
山
九
郎
兵
衛
御
郡
方御
奉
行
中
そ
こ
に
看
取
さ
れ
る
の
は
、
惣
庄
屋
の
上
申
内
容
を
補
強
し
、
村
方
の
要
望
実
現
に
向
け
て
動
く
郡
代
の
役
割
で
あ
る
。
両
村
の
庄
屋
が
｢
内
輪
之
様
子｣
に
つ
い
て
惣
庄
屋
と
協
議
し
、
郡
代
に
対
し
①
②
の
実
現
に
向
け
た
部
局
へ
の
働
き
か
け
を
依
頼
し
て
い
る
状
況
が
想
定
で
き
る
。
郡
代
は
村
方
の
要
望
を
｢
無
余
儀｣
と
受
け
止
め
て
部
局
に
申
し
入
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
決
定
し
て
い
る
助
成
額
の
早
期
執
行
を
求
め
て
い
る
。
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文
化
一
三
年
正
月
の
惣
庄
屋
上
申
書
は
先
の
①
②
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
二
〇
年
賦
を
願
い
、
そ
の
上
で
両
村
へ
の
借
用
銭
の
半
分
が
荒
地
起
米
・
壱
歩
半
米
か
ら
拠
出
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
し
、
藩
側
の
提
示
に
は
｢
御
請
申
上
兼
候｣
と
拒
否
の
方
針
を
示
す
。
郡
方
の
提
示
で
は
、
両
村
へ
の
借
用
銭
二
六
貫
余
の
半
分
が
藩
庁
部
局
の
運
用
銭
か
ら
、
半
分
が
荒
地
起
米
・
壱
歩
半
米
か
ら
拠
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
荒
地
起
米
・
壱
歩
半
米
と
い
う
の
は
、
享
和
三
年
に
｢
請
免｣
制
と
称
す
る
年
貢
の
手
永
請
負
制
を
整
備
す
る
に
際
し
て
、
年
貢
の
一
部
(
荒
地
起
米
・
壱
歩
半
米)
を
上
納
免
除
と
し
、
手
永
の
財
源
と
し
て
プ
ー
ル
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
永
備
蓄
銭
は
天
保
期
に
は
｢
手
永
官
銭｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
手
永
に
運
用
さ
せ
た
公
金
で
あ
る
。
惣
庄
屋
は
上
申
書
の
な
か
で
、
手
永
備
蓄
の
壱
歩
半
米
か
ら
借
用
銭
を
拠
出
し
、
こ
れ
を
一
〇
年
賦
で
返
済
さ
せ
る
よ
う
で
は
津
波
同
様
の
｢
非
常
年
柄｣
に
償
方
が
で
き
る
の
か
甚
だ
不
安
心
で
あ
る
、
だ
か
ら
こ
の
ま
ま
で
は
藩
側
提
示
を
御
請
け
で
き
な
い
、
と
申
し
述
べ
て
い
る
。
こ
の
上
申
書
は
四
枚
の
料
紙
か
ら
な
り
、｢
覚
帳｣
の
定
式
に
従
っ
て
最
後
の
料
紙
の
左
半
分
を
空
け
て
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
惣
庄
屋
郡
浦
典
太
は
左
半
分
の
下
側
に
小
書
付
を
貼
付
し
て
郡
代
に
提
出
し
て
い
る
。
書
付
で
は
郡
浦
手
永
の
壱
歩
半
米
の
現
有
量
を
示
し
、
限
ら
れ
た
手
永
備
蓄
か
ら
借
用
銭
を
拠
出
す
る
と
し
て
、
非
常
の
天
災
等
に
際
し
て
の
救
済
措
置
を
依
頼
し
て
い
る
。
貼
付
さ
れ
た
小
書
付
に
も
惣
庄
屋
の
名
前
の
下
に
は
実
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
上
申
書
の
な
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
上
申
書
を
貼
付
す
る
と
い
う
執
拗
さ
で
願
い
出
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
郡
方
も
半
ば
閉
口
し
つ
つ
、
綟
子
網
代
の
半
分
を
郡
方
・
小
物
成
方
の
部
局
運
用
銭
か
ら
無
利
・
一
〇
年
賦
で
貸
し
付
け
る
こ
と
に
応
じ
る
が
、
借
用
銭
の
二
〇
年
賦
返
済
に
つ
い
て
は
拒
否
す
る
。
そ
こ
で
惣
庄
屋
は
文
化
一
三
年
二
月
の
上
申
書
で
再
度
二
〇
年
賦
返
済
を
願
い
出
る
。
郡
方
は
他
の
零
落
所
と
の
釣
合
を
考
慮
し
て
難
色
を
示
す
が
、
村
方
の
要
望
を
背
景
に
繰
り
返
し
上
申
を
重
ね
る
郡
代
・
惣
庄
屋
に
根
負
け
す
る
形
で
、
一
〇
年
賦
と
二
〇
年
賦
の
間
を
と
っ
た
の
か
一
五
年
賦
の
方
針
を
と
り
、
奉
行
に
示
す
。
奉
行
は
同
年
三
月
一
〇
日
付
で
こ
の
旨
を
郡
代
に
通
達
し
、
こ
こ
に
二
年
余
に
わ
た
る
三
角
浦
村
・
長
浜
村
の
零
細
救
済
・
復
興
助
成
策
は
最
終
的
に
確
定
す
る
。
郡
方
は
、
三
角
浦
村
・
長
浜
村
に
関
す
る
一
件
が
一
応
片
付
い
た
と
の
自
覚
の
も
と
で
郡
方
の
部
局
帳
簿
｢
覚
帳｣
の
文
化
一
三
年
宇
土
郡
分
に
こ
れ
ま
で
の
関
係
書
類
を
綴
じ
込
み
、
一
件
文
書
と
し
て
管
理
す
る
に
至
る
。
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註(
１)
永
青
文
庫
蔵
。『
町
在』
(
新
宇
土
市
史
基
礎
資
料)
第
一
集
〜
第
五
集
。
(
２)
『
宇
土
市
史
研
究』
二
五
号
。
お
わ
り
に
寛
政
四
年
四
月
朔
日
の
雲
仙
噴
火
津
波
被
害
か
ら
二
三
年
後
、
津
波
で
激
甚
被
害
を
こ
う
む
っ
た
熊
本
藩
領
(
宇
土
支
藩
領)
宇
土
郡
三
角
浦
村
・
長
浜
村
は
、｢
亡
所
同
然｣
の
零
落
所
と
さ
れ
、
零
落
救
済
・
津
波
復
興
策
が
計
画
さ
れ
る
。
し
か
し
政
策
決
定
に
至
る
ま
で
に
二
年
を
要
し
、
そ
の
間
に
担
当
部
局
の
郡
方
に
関
係
文
書
が
集
積
さ
れ
、
郡
方
の
部
局
帳
簿
｢
覚
帳｣
に
綴
じ
込
ま
れ
て
一
件
文
書
を
形
成
す
る
に
至
る
。
本
案
件
に
関
す
る
一
件
文
書
を
見
る
と
、
藩
庁
部
局(
奉
行
・
郡
方)
と
郡
代
・
惣
庄
屋
と
の
間
に
政
策
的
綱
引
き
と
も
と
れ
る
よ
う
な
詳
細
か
つ
こ
ま
め
な
文
書
の
応
酬
が
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
前
近
代
行
政
が
た
ど
り
着
い
た
稟
議
制
的
な
政
策
形
成
の
積
み
上
げ
と
、
丹
念
な
政
策
調
整
の
過
程
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
案
件
の
政
策
形
成
に
関
わ
っ
た
の
は
、
①
村
方
(
庄
屋
・
頭
百
姓
、
惣
百
姓)
、
②
手
永
(
惣
庄
屋
・
会
所
役
人)
、
③
郡
代
、
④
郡
方
(
郡
方
根
取
、
郡
横
目)
、
⑤
奉
行
で
あ
り
、
ご
く
大
雑
把
に
い
え
ば
、
本
案
件
は
、
村
方
に
お
け
る
政
策
原
案
取
り
ま
と
め
、
郡
代
・
惣
庄
屋
に
よ
る
村
方
・
地
域
調
整
と
藩
庁
部
局
へ
の
提
案
、
藩
庁
部
局
＝
郡
方
に
お
け
る
稟
議
処
理
、
先
例
に
も
と
づ
く
政
策
検
討
、
郡
方
の
部
局
長
＝
奉
行
に
よ
る
決
議
・
通
達
と
い
う
過
程
で
政
策
と
し
て
積
み
上
が
り
、
政
策
決
定
・
執
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
村
方
は
復
興
助
成
策
の
取
り
ま
と
め
主
体
で
あ
り
、
申
請
・
起
案
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
三
角
浦
村
・
長
浜
村
に
お
い
て
は
、
百
姓
の
難
渋
度
合
に
応
じ
て
助
成
対
象
者
の
区
分
化
、
百
姓
個
人
の
助
成
要
望
を
取
り
ま
と
め
る
形
で
村
全
体
の
助
成
申
請
の
内
容
と
銭
額
を
決
定
し
て
い
る
。
三
角
浦
村
・
長
浜
村
が
取
り
ま
と
め
た
助
成
内
容
・
助
成
額
は
現
地
査
察
に
入
っ
た
郡
横
目
及
び
郡
代
に
過
大
な
要
求
と
し
て
削
減
が
迫
ら
れ
る
が
、
最
終
的
に
助
成
対
象
・
助
成
額
が
削
減
さ
れ
て
も
、
認
可
さ
れ
た
助
成
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対
象
に
つ
い
て
は
村
方
の
初
発
の
要
望
が
満
額
認
可
さ
れ
て
い
る
。
村
方
の
要
望
を
藩
庁
部
局
に
お
い
て
政
治
具
体
化
す
る
う
え
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
惣
庄
屋
・
郡
代
で
あ
る
。
本
案
件
の
場
合
、
職
務
能
力
に
問
題
の
あ
る
惣
庄
屋
郡
浦
典
太
と
会
所
役
人
・
庄
屋
と
の
対
立
構
図
の
も
と
で
曲
折
を
た
ど
る
が
、｢
覚
帳｣
に
お
い
て
、
村
方
の
要
望
・
要
請
を
受
け
た
惣
庄
屋
の
上
申
書
が
郡
方
に
お
け
る
部
局
稟
議
の
起
案
書
と
な
り
、
そ
の
多
く
が
政
策
実
現
し
て
い
る
の
は
、
惣
庄
屋
・
郡
代
段
階
で
徹
底
し
た
村
・
地
域
と
の
政
策
調
整
が
行
わ
れ
、
い
わ
ば
藩
庁
部
局
に
受
理
さ
れ
る
よ
う
な
政
策
調
整
さ
れ
た
案
件
が
郡
代
に
よ
っ
て
部
局
稟
議
に
提
案
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
村
方
の
政
策
起
案
を
受
け
つ
つ
、
惣
庄
屋
・
郡
代
と
藩
庁
部
局
の
郡
方
の
間
で
政
策
調
整
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
懸
隔
が
生
じ
た
時
、
新
た
な
政
策
調
整
が
重
ね
ら
れ
、
文
書
の
往
復
が
く
り
返
さ
れ
、
一
件
文
書
を
成
立
せ
し
め
る
。
本
案
件
の
よ
う
に
、
藩
庁
郡
方
の
部
局
帳
簿
｢
覚
帳｣
に
数
多
く
の
一
件
文
書
が
存
在
す
る
の
は
、
村
・
地
域
・
手
永
提
案
の
政
策
原
案
が
惣
庄
屋
・
郡
代
と
郡
方
の
間
で
先
例
・
類
例
を
斟
酌
し
つ
つ
丹
念
に
政
策
調
整
が
な
さ
れ
、
政
策
形
成
に
向
け
た
文
書
の
積
み
上
げ
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
本
案
件
に
み
る
よ
う
な
個
別
案
件
に
対
応
し
た
政
策
調
整
の
積
み
上
げ
は
行
政
事
例
と
先
例
を
拡
大
さ
せ
、
新
た
な
政
策
形
成
の
動
き
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
付
記
本
論
文
は
、
熊
本
大
学
拠
点
形
成
研
究
Ｂ
｢
世
界
的
文
化
資
源
集
積
と
文
化
資
源
科
学
の
構
築｣
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究 ｢
永
青
文
庫
細
川
家
文
書
の
史
料
学
的
解
析
に
よ
る
近
世
民
衆
生
活
・
行
政
実
態
の
比
較
史
的
研
究｣
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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